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Themen
1. NFDI und NFDI4Culture
2. FORSCHUNGSDATEN in NFDI4Culture
3. Task Areas und Services
4. Entwicklung und Community-Building
NFDI und NFDI4Culture
Auf dem Weg in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur
TEIL I
Digitale Daten zu materiellen und 
immateriellen Kulturgütern sind ein 
wesentlicher Bestandteil des 
täglichen Lebens, der Kommunikation 
und der kulturellen Erfahrung. 
Sie sind nicht nur für künftige 
Wissenschaftsgenerationen von 
großer Bedeutung, sondern bilden 







In der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur 
(NFDI) sollen die wertvollen Datenbestände von 
Wissenschaft und Forschung für das gesamte 
deutsche Wissenschaftssystem systematisch 
erschlossen, vernetzt und nachhaltig sowie 
qualitativ nutzbar gemacht werden. 
Bislang existierte auf nationaler Ebene 
noch keine Struktur, die sich um eine 
nachhaltige Sicherung, 
Standardisierung und Bereitstellung 
von Forschungsdaten des kulturellen 
Erbes bemüht. 
NFDI4Culture will diese 
Lücke schließen
ZUSAMMENSETZUNG DES KONSORTIUMS













Community Survey, User Stories, Funding 
Application, Proto operational phase





























NFDI4Culture in Zahlen 
(März 2021)
● 63 Partnerinstitutionen
● Aktuell 64 Mitarbeitende in 7 Task Areas
● 460 Beitragsangebote von Partnern
● 33 geplante Maßnahmen mit 120 Tasks
● 39 geplante Dienste
● 6 serviceorientierte Beratungsagenturen


















Kooperation in den Geistes- und Kulturwissenschaften
INTERNATIONALES NETZWERK





UNESCO, Getty, RISM (35 Länder), IAML, 
ICOM, ...
ORCID, DataCite, European Open Science 







Kunstgeschichte: 3D Point Cloud




Musikwissenschaft: Bernd Alois Zimmermann “Requiem”








● Datenerfassung und 
Datenanreicherung
● Datenstandardisierung und 
Qualitätssicherung
● Forschungssoftware und 
Datendienste
● Datenpublikation und 
Datennachhaltigkeit
● Ethische und rechtliche Fragen, 
übergreifende Infrastruktur
● Qualifikations- und 
Trainingsangebote
● Kontinuierliche Partizipation
Task Areas und Services
TEIL III
Auszüge aus dem Arbeitsprogramm *
*  https://doi.org/10.3897/rio.6.e57036 (31.7.2020)
Enrichment Environments
● Werkzeuge für manuelle und 
automatische Annotationen von 
2D/3D Daten
● Basiert auf offenen Standards wie 
IIIF, Wikibase




● Standardentwicklung für 
Forschungsdaten und 
Metadaten
● Normdaten und 
Vokabularentwicklung




Culture Tool & Service 
Registry
● Erfassung existierender 
Forschungswerkzeuge und 
Datendiensten






● Kartierung und Typisierung 
anschlussfähiger Repositorien
● Entwicklung von LZA für 
komplexe Datentypen 




● Verbindung zwischen allen 




● Wikibase (Kollaborative 
Kuratierung)
● Bündelung bestehender und 
Entwicklung neuer FDM- 
Weiterbildungsangebote 
● Erstellung von Handreichungen, 
FAQ und Open Educational 
Resources zu FDM 
Cultural Research Data Academy





Community-zentrierte ENTWICKLUNG des ARBEITSPROGRAMMS 
Umfangreiche Community-Umfrage, gemeinsame Planung und Validierung von Maßnahmen 
3D Heritage Data Interaction and Enrichment 
Viewer and annotation tool
● Images and 3D models (pointclouds+meshes)
● AI and human combined / modular system
● IIIF, W3C standard for annotations
● built upon Kompakkt viewer, Wikibase connection
● Iterative development in coordination with community 
requirements respectively live projects
31
3D Heritage Data Interaction and Enrichment 
● preview, storage of 
annotations
● LOD management
● use of 4culture ontologies 
& ontology simplification
● community tool to 
annotate and enrich data 
3D Heritage Data Interaction and Enrichment - Iterative development 
in coordination with community requirements
 






















NFDI4Culture Portal – Grundlagen und Ziele der Maßnahme
TA 5 | M2
The measure comprises planning, implementation, management, 
and sustainable operation of a research portal for users to access 
all of NFDI4Culture's services and resources. This also applies to 
a uniform web-based access of the consortium’s data repositories 
and information systems. Content is contributed and maintained by 
the task areas. Coordination of the platform occurs through TA5. 
The measure is also aimed at making NFDI4Culture's content and 
offerings available in European infrastructures.
Measure Lead: Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz
Linked Open Data & API
Strukturierte Daten, Normdaten, Vokabulare
Alle Entitäten des Portals werden automatisch mit 
stabilen URIs versehen
Strukturierte Erfassung aller Inhalte unter 
Verwendung von Normdaten und Vokabularen 
(bspw. schema.org)
Triple Statement Composer
Linked Open Data Schnittstelle mit 
unterschiedlichen Serialisierungsformaten (inkl. 
Content Negotiation)
Direkte Integrationsfähigkeit mit dem kommenden 
Culture Knowledge Graph
Highlights
Forschungsinformationssystem mit Datenmodell 
entlang europäischer Standards (Common 
European Research Information Format)
Integriertes Identity- und Access Management 
(IAM) für die Kollaborationsinfrastruktur
Anfragemanagement für die Culture Helpdesks 
direkt integriert mit OpenProject
Standardisiertes Bildmetadatenmanagement 
integrierte Bildredaktionskomponente
Neues News- & Eventsystem
Zweisprachigkeit DE/EN, automatische Erkennung 
der Lokalisierung
Linked Open Data Layer & API (schema.org, 
Wikidata, Normdaten und Vokabulare)
Forschungsinformationssystem
Webbasiertes CRIS in Einklang mit dem Common 
European Resarch Information Format (CERIF)




500+ qualifizierte Relationen mittels Rollen (z.B. 
Co-Spokesperson, Chairperson, Member, etc.)
NFDI4Culture Portal – Forschungsinformationssystem
NFDI4Culture Portal – Forschungsinformationssystem
NFDI4Culture Portal – Forschungsinformationssystem
NFDI4Culture Portal – Forschungsinformationssystem
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